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El presente estudio titulado Las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 
2017, tuvo como objetivo central establecer averiguaciones respecto a la relación que se 
presenta entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño del estudiante  del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 
2017.Por las características del estudio se orienta por el enfoque cuantitativo, corresponde 
al tipo de investigación sustantiva o de base; con un diseño descriptivo correlacional, contó 
con una muestra de 90 estudiantes; se utilizó la técnica de la encuesta para recabar la 
información del caso y como instrumento se utilizó la lista de cotejo para la utilización de 
las aulas virtuales y las calificaciones del desempeño de los estudiantes. El diseño 
estadístico utilizado, nos posibilitó procesar, analizar e interpretar los resultados, de modo 
que se pueda establecer la confirmación de las hipótesis. La principal conclusión a la que 
se arribó fue: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
 












The present study titled Virtual classrooms and the performance of the students of 
the Institute of Public Pedagogical Higher Education "José Jiménez Borja", Tacna-2017, 
had as its central objective to establish inquiries regarding the relationship that arises 
between the use of virtual classrooms and the performance of the student of the Institute of 
Public Higher Education Pedagogical "José Jiménez Borja", Tacna- 2017. Due to the 
characteristics of the study is guided by the quantitative approach, corresponds to the type 
of substantive or basic research; with a descriptive correlational design, it had a sample of 
90 students; the survey technique was used to gather the information of the case and as a 
tool the checklist was used for the use of the virtual classrooms and the qualifications of 
the students' performance. The statistical design used allowed us to process, analyze and 
interpret the results, so that the confirmation of the hypotheses can be established. The 
main conclusion reached was: There is no significant relationship between the use of 
virtual classrooms and the performance of the students of the Institute of Higher Education 
Pedagogical Public "José Jiménez Borja", Tacna-2017. 
 














 La implementación del sistema educativo a nivel superior, tiene como propósito 
ampliar el acceso de la población usuaria a aprovechar las mejoras que la tecnología puede 
aportar al proceso educativo y responder a la situación de competencia que obliga a 
participar más activamente en el mercado de educación superior. 
 Es en los entornos virtuales y las aulas virtuales, donde  profesores y estudiantes 
pueden utilizar y aplicar distintas técnicas didácticas y metodológicas apoyadas en las 
herramientas que ofrecen las TICs, para la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
 La preocupación constante del sistema educativo y de los docentes la procura del 
mejoramiento de la calidad educativa y de la puesta en práctica de estrategias que permitan 
lograr los objetivos educativos, de allí la importancia de evaluar y estudiar las 
posibilidades que nos puedan brindar la utilización de las aulas virtuales en la consecución 
de logros de aprendizaje y por ende de desempeños positivos de los estudiantes. 
 En esa perspectiva el presente estudio, tuvo como propósito establecer 
averiguaciones respecto a la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y 
el desempeño del estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José  
Jiménez Borja”, Tacna- 2017, el cual lo presentamos seguidamente, considerando los 
capítulos y rubros correspondientes:  
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de Investigación, 
la formulación del problema, los objetivos y justificación y los alcances del estudio.  
 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 
antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y se definen 





El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas), 
lasvariables y se operativizan las variables. 
El cuarto capítulo, referido a la metodología incluye rubros relacionados con el 
enfoque, tipo  y diseño de la investigación, población y muestra; así como las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. 
El capítulo cinco, trata de los resultados, en el que se presenta información sobre la 
selección, validez, confiabilidad de los instrumentos, los resultados, discusión de los 
resultados.   



















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Estudio pretende demostrar que hay una correlación entre la utilización de las 
Aulas Virtuales y el Desempeño de los Estudiantes, en el presente caso del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna – 2017. 
El problema radica en manifestar si existe probabilidad de relacionar y a la vez 
demostrar dicha correlación entre el uso de aulas virtuales y sus respectivas herramientas, 
en lo referente al perfil, diseño y estructuración, elementos de comunicación, material de 
estudio, actividades complementarias, indicadores de evaluación, evaluación fuera de 
línea; entre otros elementos. Se trata, por otro lado, de ligar estos elementos con 
determinadas dimensiones del desempeño del estudiante, como son la personal, 
profesional -pedagógica y la socio comunitaria. 
Con todo ello estaremos analizando esta compleja tarea de la formación profesional con el 
apoyo de las aulas virtuales. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 






PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 
2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio comunitaria, del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 2017? 
1.3.  Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 
2017. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de 







1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El presente trabajo es importante porque permite conocer cuál es el nivel de 
relación entre el uso de las aulas virtuales y el Desempeño de los estudiantes del instituto 
de educación superior pedagógico público “José Jiménez Borja” de la región de Tacna a 
fin de optimizar el logro de aprendizajes de los estudiantes y para una adecuada marcha 
institucional. También es importante que debido a que el tema de investigación conduce 
necesariamente a revisar los enfoques y teorías sobre cada una de las variables de estudio. 
1.4.1 Importancia teórica: La investigación es importante en la medida que aporta de 
manera fundamental sobre el desempeño del alumno. La realización de la hipótesis debe 
ayudar a una investigación clara y proponer alternativas de solución para mejorar y 
contribuir con los conocimientos adecuados para lograr un buen desempeño de los 
docentes. Permite aportar al conocimiento de situación de factores tan importantes como el 
aprendizaje, perfil de los alumnos, la innovación tecnológica y académica, el 
cumplimiento de objetivos curriculares, las actividades académicas complementarias a su 
formación y las normas académicas y administrativas que establece la institución. 
1.4.2. Importancia metodológica: El estudio pretende aportar con instrumentos para 
medir el desempeño del alumno. De modo que esta investigación pueda ser utilizada como 
instrumento para otras investigaciones, y así mejorar la formación de los alumnos de la 
I.E.S.P.P. José Jiménez Borja de la región de Tacna. 
1.4.3. Importancia práctica: La presente investigación sobre el uso de las aulas virtuales 
y el Desempeño de los estudiantes del instituto de educación superior pedagógico público 
“José Jiménez Borja” de la región Tacna, aporta a otras investigaciones, donde sus 
instrumentos de carácter técnico serán debidamente validados y confiables. Este estudio es 
adecuado y pertinente, ya que en la actualidad existen muchos problemas sobre éstos 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
De la Rosa (2011) Aplicación de la plataforma Moodle para mejorar el 
rendimiento académico en la enseñanza de la asignatura de cultura de la calidad total en 
la Facultad de Administración de la Universidad del Callao. Tesis para optar el grado 
académico de magister en Educación con mención en Gestión Educativa.Al iniciar el 
presente trabajo de investigación, buscamos en las diferentes universidades públicas y 
privadas del Perú, un centro o Facultad donde se utilicen las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicación (Tics) en la enseñanza de asignaturas relacionadas a las carreras 
profesionales que las universidades ofrecen. Son pocas universidades que utilizan estas 
herramientas en la enseñanza – aprendizaje, es por ello que decidimos investigar cómo la 
tecnología contribuye al logro de un mejor rendimiento académico y calidad en la 
enseñanza universitaria. En nuestra búsqueda de información referida al tema de tesis 
hemos encontrado libros manuales y estudios de universidades del país y del extranjero 
que nos han permitido tomar conocimientos sobre experiencias de aplicación de las Tics en 
estas universidades, lo cual nos ha servido de guía para organizar el presente estudio. El 
contenido de la Tesis está elaborado en base a dos variables: la independiente, que es el 
uso de la plataforma Moodle y la dependiente, que es el mejoramiento del rendimiento 
académico de los alumnos del octavo ciclo en el curso de Cultura de la Calidad Total, de la 
Facultad de Administración de la Universidad Nacional del Callao. Para el desarrollo de la 
presente investigación se emplearon las siguientes técnicas para recolectar datos: 





asincrónicos vía la plataforma. Alguna conclusión fuero: Mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos en un ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo 
guiado y mediado por el docente.  Aprovechar los recursos pedagógicos de Moodle, e 
integrarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar la colaboración, el 
intercambio e interactividad y fortalecer así los resultados del trabajo académico.  Efectuar 
un mejor uso de las herramientas Tics definiendo roles, adaptando contenidos temáticos, y 
diseñar un programa de actividades académicas semanales tanto en la teoría como en la 
práctica del curso. 
Aguilar (2014) Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias 
de los estudiantes del curso de internado estomatológico de la facultad de odontología de 
la universidad de san Martín de Porres. Tesis para optar el grado académico de doctor en 
educación lima – Perú 2014.El propósito de esta investigación fue evaluar la influencia de 
las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de 
Internado Estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín 
de Porres en el año 2013. Se observó que el uso de las aulas virtuales tiene una influencia 
significativa en el aprendizaje por competencias, en una evaluación preliminar, tanto en los 
grupos control y experimental se obtuvo un porcentaje de estudiantes aprobados de 44.4 y 
45.4 % respectivamente. En el examen final luego de la aplicación de las aulas virtuales se 
pudo observar que aprobó un 74 % del total de la muestra frente a un 66% de aprobados en 
el grupo control. En el aprendizaje conceptual, aprobó la evaluación inicial un 40% del 
total de la muestra y desaprobó un 60% del total de la muestra y luego de la aplicación de 
las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 85% con un aumento en sus 
calificaciones de 2.98 y en el grupo control aprobaron el 60% con un incremento en sus 
evaluaciones de 1.16. En el aprendizaje procedimental, aprobó la evaluación inicial un 





aplicación x de las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 73% con un aumento en 
sus calificaciones de 2.4 y en el grupo control aprobaron el 63% con un incremento en sus 
evaluaciones de 1.5. En el aprendizaje actitudinal, aprobó la evaluación inicial un 46% del 
total de la muestra y desaprobó un 64% del total de la muestra y luego de la aplicación de 
las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 75% con un aumento en sus 
calificaciones de 1.66 y en el grupo control aprobaron el 67% con un incremento en sus 
evaluaciones de 1.52. La falta de uso de las aulas virtuales se puede explicar debido a la 
desmotivación ante la ausencia de respuesta de los docentes en las sesiones de chat y foros 
y la desactualización de los contenidos. Con este trabajo se espera realizar un aporte a la 
enseñanza en odontología y a mejorar con ello el aprovechamiento por parte de los 
estudiantes de las herramientas que ofrecen las aulas virtuales como refuerzo a los 
conocimientos adquiridos en el aula. 
Llanos (2012) La Enseñanza Universitaria, los Recursos Didácticos y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la E.A.P de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Tesis Para optar el Grado Académico de Magister en 
Educación con Mención en Docencia en el Nivel Superior. La presente investigación 
estudia la Enseñanza Universitaria, los Recursos Didácticos (Variables Independientes) y 
su relación con el Rendimiento Académico (Variable Dependiente), de los estudiantes de 
la E.A.P de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigación 
realizada durante el año académico 2011. La HIPÓTESIS formulada se expresa de la 
siguiente manera: La Enseñanza Universitaria y los Recursos Didácticos se relacionan con 
el nivel de Rendimiento de los estudiantes de la asignatura de Didáctica General I de la 
E.A.P de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Para probar la hipótesis de la presente investigación se ha elegido el diseño 





Independientes (Enseñanza Universitaria y Recursos Didácticos) con la Variable 
dependiente (Rendimiento Académico). La población y muestra estuvo conformada por los 
estudiantes de la E.A.P de Educación, que desarrollan el curso de Didáctica General I, en 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
León (2012) Uso de tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII 
ciclo de dos instituciones educativas del Callao. Tesis para optar el grado académico de 
Maestro en Educación Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano Lima - Perú 2012. 
Esta investigación tuvo como propósito comparar el nivel de uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones 
educativas con aula de innovación pedagógica implementada y no implementada en la 
Región Callao. El tipo de investigación es descriptiva comparativa, la muestra fue 
probabilística, conformada por 418 estudiantes. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario de Desarrollo de capacidades TIC, cuyo autor es Choque (2009). Los 
resultados determinaron que existen diferencias significativas en el uso de las tecnologías 
en sus tres dimensiones: adquisición de información, trabajo en equipo y capacidad de 
estrategias de aprendizaje. Se concluye que hay un nivel medio en el uso de las TIC 
(computadora e Internet) así como en sus dimensiones en ambas instituciones educativas. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Galaz (2009) Impacto de un programa de mediación para el aprendizaje con uso 
del computador portátil en el rendimiento escolar del idioma inglés. Tesis para optar al 
grado de Magíster en Educación Mención Informática Educativa. La motivación en el 
presente trabajo es un tema relevante debido a que ya en el año 2004, el entonces Ministro 
de Educación, Sergio Bitar, señaló que el buen manejo de los computadores y de un 
segundo Idioma como el inglés es una de las habilidades que deben caracterizar al 





los jóvenes dominen ambas herramientas básicas es un objetivo importante del plan 
curricular de cualquier institución educativa en Chile. Tradicionalmente los computadores 
escolares se han instalado en aulas de propósito específico llamadas aulas de tecnología o 
laboratorios o salones de computación. Inicialmente se distribuyeron los equipos en esas 
aulas siguiendo el patrón tradicional de una clase donde el maestro es el principal 
protagonista: los alumnos en filas, con su equipo en la mesa, todos mirando al profesor, al 
frente. Sin embargo, y de acuerdo a las experiencias realizadas en diferentes partes del 
mundo; para el aprovechamiento trascendental de las TIC, esa ubicación centralizada no es 
la más apropiada; limita el acceso y exige el desplazamiento de docente y estudiantes. Lo 
recomendado es que, en ambientes de aprendizaje enriquecidos, donde el aprendizaje se 
basa en proyectos o en solución de problemas, donde cada alumno es el protagonista, 
donde el maestro diseña la experiencia y da apoyo a los estudiantes, es preferible una 
distribución perimetral, en la que el equipo está contra la pared y el maestro, desde el 
centro del salón, puede seguir el trabajo individual de cada alumno.  En este contexto 
descrito, el computador no puede ser usado como una herramienta natural de aprendizaje 
ya que no se adapta a las distintas dinámicas y situaciones de aprendizaje que la clase 
pueda demandar. Una de las soluciones al problema planteado, que podría solventar la 
referida falta de dinamismo que conlleva el uso del PC fijo, es el uso en la escuela de 
computadores portátiles: si cada estudiante y profesor pudiesen contar con su propio 
computador portátil podríamos hablar realmente de integración de las Nuevas Tecnologías 
en el contexto educativo. Esta situación ha llevado a poner tecnología portátil en la sala de 
clases, en manos de profesores y estudiantes, lo que implica más que un desafío 
tecnológico y de recursos, un dilema en el terreno de las metodologías, el diseño de 
actividades, el tratamiento de los contenidos, los ritmos individuales y colectivos de 





los ámbitos del quehacer escolar, cómo se vinculan los estudiantes con la información, 
cómo la procesan, como se relacionan con sus pares en actividades formales e informales y 
llegar a dilucidar qué efecto tiene el uso del computador portátil en el rendimiento escolar 
entre muchos otros aspectos. El diseño de la presente investigación se enmarca dentro del 
paradigma cuantitativo. El estudio es con un diseño cuasi - experimental, cuya 
característica principal es la manipulación intencional de la variable independiente y la 
presencia de a lo menos 2 grupos: uno control y otro experimental. “Se intenta controlar el 
mayor número de situaciones posibles de manera que se tengan siempre las mismas 
condiciones para determinar si la variable controlada tiene efecto o no en el grupo 
experimental”. Los sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. 
Rodríguez (2013) Efectos del EduBlog: elpalaciodelsaber.es, sobre las actitudes y 
el Nivel de Rendimiento Académico en la asignatura de Matemática en los alumnos del 
PCPI del Instituto FP Izquierdo de Castellón de la Plana. La presente investigación 
obedece a la gran responsabilidad que toca a los ciudadanos de afrontar y dar respuestas 
rápidas y útiles a la situación en la cual se encuentra inmersa España. En tal sentido se 
hace necesaria la incorporación inmediata y el buen uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (Tics) para formar al ciudadano que necesita la sociedad. Como docente 
en la asignatura de matemáticas, he vivido el alto nivel de fracaso de aprendizaje en esta, 
especialmente en los alumnos cursantes de PCPI (Programas de Cualificación Profesional 
Inicial), esta razón me ha llevado a interesarme por cambiar esta situación en el instituto 
donde trabajo y verificar que con el apoyo de las Tics se puede dar un giro positivo en la 
actitud de los alumnos aumentando su nivel de rendimiento. Son muchos los trabajos que 
se han realizado en torno a esta problemática, pero sólo se nombran aquellos que por su 
relevancia y sus características particulares poseen mayor aproximación con la 





Izquierdo, ubicado en la Ciudad de Castellón de la Plana-España. La población estuvo 
conformada por los alumnos integrantes de los cursos de PCPI del año escolar 2011-2012. 
La investigación pretende mostrar si existe alguna relación entre las variables actitud y 
nivel de rendimiento, con la variable interviniente tecnología (Adulo). Es una 
investigación que responde a un enfoque general descriptivo, ya que se orienta al 
conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal 
(Sánchez y Reyes, 1996). Si bien, para profundizar en el análisis del objeto de 
investigación y sus dimensiones, también se plantea un diseño de investigación cuasi 
experimental de un solo grupo con pre-test y post-test. Se tomó el Modelo PR-ADDIE, 
como modelo instruccional para diseñar y crear el blog educativo adecuado a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Sono (2014) El uso de las aulas virtuales y su incidencia en el rendimiento 
académico estudiantil en matemática de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la 
educación de la Universidad Central del Ecuador. Grado Académico de Magíster en 
Docencia Matemática, Universidad técnica de Ambato-Ecuador. El presente trabajo de 
grado se desarrolla en tres escenarios: El primero es una investigación bibliográfica y de 
fuentes en la Red sobre plataformas, aulas virtuales, temas educativos como las teorías del 
aprendizaje, modelos pedagógicos, rendimiento estudiantil y evaluación de los 
aprendizajes. El segundo escenario es una investigación de campo con encuestas a 
autoridades, docentes, estudiantes sobre el uso de las aulas virtuales en plataformas con 
apoyo de las Tics en el aprendizaje de la Matemática. El tercer ámbito investigativo es la 
aplicación de la propuesta a una muestra aleatoria, denominada grupo experimental 
formado por la mitad de los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Matemática y 
Física de la Universidad Central del Ecuador y cuya evaluación se contrastó con la otra 





paradigmático cuanticualitativo y utiliza las modalidades de la investigación de campo y 
también bibliográfica siendo de un tipo de investigación explorativa, descriptiva, 
explicativa y correlacional losinstrumentos aplicados fueron validados previamente por 
expertos para garantizar su confiabilidad y pertinencia y una mayor seguridad en la validez 
de los resultados. Los datos fueron procesados mediante paquetes informáticos y las 
conclusiones con sus respectivas recomendaciones justifican debidamente la propuesta que 
en lo sustancial contiene: un manual de diseño de clases por computadora para un aula 
virtual, un manual para el estudiante sobre el uso de las clases diseñadas por el docente. 
Finalmente, la propuesta contiene ejemplos de clases diseñadas con los principales temas 
del programa de algebra dos de la carrera de Matemática y Física de la Universidad 
Central. 
Rubiano y Torrijos (2013) Análisis del rendimiento académico en un curso de 
cálculo diferencial usando como herramienta el aula virtual. Universidad Católica de 
Colombia, Sede Bogotá. Universidad Sergio Arboleda escuela de posgrados maestría en 
docencia e investigación universitaria Bogotá, mayo de 2013. Partiendo del programa de 
Aulas Virtuales implementado en la Universidad Católica de Colombia y de la experiencia 
de los investigadores a cargo del presente trabajo surge la investigación: Análisis del 
rendimiento académico en un curso de cálculo diferencial usando como herramienta el 
aula virtual, que pretende determinar la incidencia del aula virtual como una herramienta 
en el desarrollo de un curso presencial (no es objeto del trabajo crear un curso virtual) de 
cálculo diferencial en la Universidad Católica de Colombia en su facultad de ingeniería. 
Los resultados del proceso de investigación, que se apoya en herramientas psicométricas y 
estadísticas además de contar con los aportes de algunos docentes que orientan éste curso y 
de algunos estudiantes que ya lo han cursado, muestran que un aula virtual mejora el 





Este trabajo de investigación ha sido bien recibido en las directivas de la Facultad de 
Ingeniería y el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad y gracias a su apoyo 
además de la investigación realizada durante el segundo semestre de 2011 ha podido 
continuar durante el primer semestre del año 2012 dando proyección y continuidad al 
trabajo propuesto. 
 2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Educación virtual 
2.2.1.1. Generalidades y concepto 
La integración de las Tics en la universidad intenta ampliar el acceso de la 
población a distintos tipos de formación (titulaciones homologadas, máster, postgrados, 
formación continua, etc.), aprovechar las mejoras que la tecnología puede aportar al 
proceso educativo y responder a la situación de competencia en el sector que obliga a 
participar más activamente en el mercado de educación superior. En este contexto, se crea 
un nuevo panorama en el que los dos tipos de universidades tradicionales existentes, 
presenciales y a distancia, se ven redefinidos, a la vez que surge un nuevo tipo de 
institución, la universidad virtual. Los tres tipos configuran los modelos para la integración 
de las Tics en la universidad. 
En los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA), profesores y 
alumnos pueden utilizar y aplicar distintas técnicas didácticas y metodológicas apoyadas 
en las herramientas que ofrecen las Tics para la consecución de los objetivos de 
aprendizaje. Teniendo en cuenta la doble entrada de coincidencia positiva o negativa en la 
escala temporal y la relación bidireccional del proceso comunicativo entre emisor y 
receptor, pueden situarse en una tabla las principales herramientas de comunicación 





Doble Entrada de la Relación Emisor - Receptor 
 
 
En relación al cruce de parámetros temporal y cuantitativo entre emisor y receptor, 
cabe distinguir el chat y la videoconferencia como principales herramientas de uso 
sincrónico, aunque cada vez adquieren mayor relevancia las conversaciones telefónicas IP, 
a través de computadoras. En el uso asincrónico aparece el correo electrónico como 
servicio básico para las listas de distribución y los foros de discusión, que incluyen a más 
de dos participantes (este último soportado también por WWW, que también puede servir 
como plataforma de gestión de correo u otras de intercambio comunicativo como, por 
ejemplo, los weblog). 
El foro puede considerarse que es un sistema de comunicación asincrónica de 
individuo a grupo, o que el chat es para muchos. Sin embargo se toman como estándar los 
usos tecnológicos más frecuentes en educación. 
En este campo, las plataformas pueden ofrecer grandes ventajas, como son: brindar 
orientación y asesoramiento de calidad, fomentar el desarrollo de las destrezas necesarias 
en la sociedad actual, como habilidades de comunicación, el aprendizaje de idiomas y los 
conocimientos   tecnológicos, y, por supuesto, facilitar el acceso de todos los ciudadanos a 





Los medios telemáticos open source, especialmente diseñados para desarrollar el e-
learning, han ganado popularidad en los últimos años, apreciándose un aumento en el uso 
de los mismos. Esto ha obligado a muchas universidades a considerar estas plataformas 
como medios válidos para el desarrollo de sus actividades académicas presenciales como 
no presenciales. 
2.2.1.2. Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 
La aplicación de las Tics a los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los 
cambios en los modelos pedagógicos, se han visto plasmados en los Entornos Virtuales de 
Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). Los EVEA se apoyan en sistemas informáticos que 
suelen basarse en el protocolo WWW, que incluyen herramientas adaptadas a las 
necesidades de la institución para la que se desarrollan o adaptan. Estos sistemas reciben el 
nombre de plataformas y actualmente algunas de ellas están estandarizadas (aunque 
permiten la adaptación a situaciones concretas), mientras que otras son completamente 
personalizadas. 
En general, una plataforma de e-learning da soporte a los procesos formativos a 
través de Internet y en ella pueden integrarse todas aquellas herramientas útiles a este 
respecto. Con el fin de ofrecer una visión más clara de lo que es una plataforma de e-
learning, donde se considera los tres elementos funcionales que conforman una plataforma 
de aprendizaje virtual. 
Las herramientas del área de comunicación (foros, debate, chats, correos 
electrónicos, etc.) tienen la finalidad de resolver las  diferentes necesidades de información 








Cuadro comparativo de aplicaciones informáticas y sus “equivalentes” presenciales 
Herramienta Aplicación Espacio físico simulado 
Correo electrónico 
(persona a persona) 
Tutorías. 
Comunicación estudiante-estudiante y 
estudiante-profesor. 
Despacho del profesor. Charla 
de "pasillo". 
Lista de distribución 
(correo electrónico) 
Distribución de materiales escritos de 
enseñanza /aprendizaje. 
Discusiones en grupo. 
Grupos de trabajo de estudiantes, 
coordinación, asamblea, etc. 
El aula 
Grupos de estudio 
Chat - Socialización, relaciones personales 




























Sitios y portales 
Web 
Distribución de documentación para 
autoestudio. 
Tutoriales hipermedia. 
Exposición de trabajos para análisis y 
evaluación en grupo. 
Ámbito de integración: "sede" virtual de 
facilidades de comunicación. 
Enlaces con sistemas informáticos y 
bases de datos remotos. 
Repositorio de recursos (i. e., 
aplicaciones informáticas para los 
estudiantes). 
Colecciones de apuntes y materiales 
complementarios o de apoyo. 
Plataforma para la ejecución remota de 
aplicaciones, incluido simuladores. 
Registro de actividades realizadas y 
calificaciones y comentarios del 
profesor. 











2.2.1.3. Plataformas de enseñanza virtual 
Las plataformas de enseñanza virtual están estandarizadas y son de uso gratuito, las 
plataformas más populares son: 
Plataformas de Enseñanza Virtual 







Otras plataformaS http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/Software/C 
ourse ware_Tools/ 
LMS (Learning Management System): es el punto de contacto entre los usuarios de 
la plataforma (profesores y estudiantes, fundamentalmente). Se encarga, entre otras cosas, 
de presentar los cursos a los usuarios, del seguimiento de la actividad del alumno, etc. 
LCMS (Learning Content Management System): engloba aspectos directamente 
relacionados con la gestión de contenidos y la publicación de los mismos. También incluye 
la herramienta de autor o courseware empleada en la generación de los contenidos de los 
cursos. 
En la mayoría de los proyectos e-learning las universidades están trabajando con el 
sistema LMS. Las propuestas educativas se concretan en el uso de las siguientes 
plataformas: 
DotLRN (LCMS) Portal de aulas virtuales. Plataforma utilizada por la UNED. 
http://dotlrn.org/Moodle (LMS) Portal para la creación de aulas






LionShare (LCMS). Entorno para el trabajo colaborativo (peer to peer) 
http://lionshare.its.psu.edu/ 
Harvest Road (IMS). Repositorio federal de información (objetos de aprendizaje). 
http://www.harvestroad.com/ 
aLF (LCMS) Entorno de trabajo colaborativo (UNED) 
http://www.innova.uned.es/servicios/alf/historico 
Segue (LCMS) Se caracteriza por tener la capacidad de crear cursos, administrar 
sus contenidos, crear blogs, journals, áreas para el trabajo colaborativo, etc. 
https://segue.middlebury.edu/index.php?&site=segue&section=5736& 
page=23716&action=site 
Sakai (LCMS) Es un entorno de trabajo colaborativo. 
http://www.sakaiproject.org/ 
2.2.1.4 Aplicación de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje 






Para implementar el aula virtual se instaló en un servidor de internet la plataforma 
moodle, se compró un dominio (www.cathedratic.com) y luego  se desplego el curso 
completo de pre-grado: Cultura de la Calidad Total, dividido en 17 semanas que dura el 
semestre académico. 
Antes de empezar a utilizar el aula virtual se elaboró una Guía de Actividades 
Moodle y un Programa de Desarrollo de la Asignatura. 
Guía de Actividades Moodle para el Docente 
Actividad didáctica Herramienta Moodle 
1. Presentación personal de cada 
estudiante. 
Foro (cada usuario un mensaje) 
2. Prueba de entrada, para medir el nivel 
de conocimientos previos. 
Cuestionario. 
3. Redacción de un diario de seguimiento 
del curso por parte de cada estudiante. 
Wiki. 
4. Crear una biblioteca de recursos. Base de datos/glosario. 







  Wiki. 
6. Prueba de salida, para medir el nivel de 
aprendizaje. 
Cuestionario. 
2.2.1.5. Utilización del aula virtual 
El uso de un aula virtual implica tener un profesor dinámico en el proceso de 
aprendizaje, la guía docente representada, es el documento donde se precisa las actividades 
didácticas y las herramientas Moodle  que facilitaran el aprendizaje  en ambas modalidades 
presencial   y Virtual. También es necesario tener una programación semanal cuadro 2.11 
del desarrollo de la asignatura es una herramienta para saber “donde estamos”, “a dónde 
vamos” y “porque camino vamos”, es decir un mapa  que evita pérdida de tiempo en el 








Programa de desarrollo de la asignatura con aula virtual 
Además de la Guía y la Programación durante el desarrollo de la tesis, el aula  
virtual  estuvo  integrada  con  otros  repositorios  didácticos  como por ejemplo: Youtube, 
Google Docs, DropBox, Wikimedia, Alfresco, y Box.net. A continuación tenemos una 













Semana 1 sesión 1 
Enfoque global del curso 
Objetivo: Presentación del marco general de la asignatura. 
Temas Actividades Material Tiempo 
1. Generalidades    de la 
asignatura. 
2. Conceptos previos. 
 
3. Estados de la materia. 
Exposición motivadora del 
profesor. 
Proyectar las especies 




 los sistemas cristalinos. 




















Ventana de una aula virtual 
(Plataforma Moodle) 
 
2.2.2. Rendimiento académico 
2.2.2.1. Generalidades y concepto 
En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 
garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 
cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración    mental de las 
implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 
esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presenta n el mismo 
peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 
elemento central. 
El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tienen los estudiantes 
como consecuencia de un proceso de enseñanza y reflexión. 
Por otro lado, el rendimiento académico no solo está integrado por conocimientos 





Desde el punto de vista psicológico, el rendimiento académico es un indicador del 
nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, el sistema educativo, brinda tanta 
importancia a dicho indicador. 
En este sentido, en el contexto académico los profesores valoran más el esfuerzo 
que la habilidad. En otras palabras, mientras un alumno espera ser reconocido por su 
capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su 
esfuerzo. De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 
(1984): 
Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito académico, se consideran 
capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 
Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que 
han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y 
por lo tanto renuncian al esfuerzo. 
 
Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 
aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen 
ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 
clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.  
Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las autopercepciones de 
habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin 
embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran 
esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así 
el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los 
estudiantes, ya que estos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero 






Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a través 
del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y esfuerzo, así 
como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud y aptitud del 
estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más 
en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello que en los siguientes 
apartados se abordarán variables, que van desde su conceptualización, predicción y 
evaluación hasta la investigación desarrollada en diferentes niveles educativos. 
            La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 
ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento 
escolar, pero generalmente las diferencias de concepto solo se explican por cuestiones 
semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida académica y la experiencia docente, 
son utilizadas como sinónimos. 
Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento 
académico es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 
la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería 
ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o 
evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por si misma todas 
las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento del rendimiento académico. 
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a 
partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 
alumno sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto 
educativo. En este sentido Comitente y Ruiz (1997) en su estudio denominado “Algunos 
factores del rendimiento: las expectativas y el género” refieren que se necesita conocer que 
variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los resultados de 





“las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 
logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto 
de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 
beneficiosos o desventajosos en la tarea académica y sus resultados”, asimismo 
que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los profesores manifiestan 
que el nivel de desempeño y de comportamientos académicos del grupo es 
adecuado”. 
 
2.2.2.2. Variables involucradas en el rendimiento académico 
Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes 
e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones; razón 
de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez 
de este criterio considerado como predictivo del rendimiento académico (no alcanzamos 
una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la 
realidad del aula, el investigador podría anticipar sin complicaciones, teóricas o 
metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 
académico a partir de datos cuantitativos. 
Eder, R. (2003) también se afirma, que en el rendimiento influyen otras variables 
externas al alumno, como, por ejemplo, la calidad del profesor, el ambiente académico, la 
familia, el programa, etc. El aprovechamiento, no es sinónimo de rendimiento, porque el 
rendimiento parte del supuesto de que el alumno es el responsable de su rendimiento 
académico, mientras que el aprovechamiento es el resultado del proceso enseñanza – 
aprendizaje. 
Inocencio Vicente Cascan, en un estudio realizado en el año 2001 denominado 
“Predictores del Rendimiento Académico” en alumnos del primero y segundo grado de 
primaria concluye que el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del 
rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece razonable hacer uso de 
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles 





La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones del 
alumno y ahora el factor intelectual. 
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe 
destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples 
y aprendizajes escolares, en donde expresan que: “La inteligencia humana no es una 
realidad fácilmente identificable, es un constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar 
algunas diferencias conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos 
de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de talentos, 
notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido 
ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente” 
Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las calificaciones 
y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden en el rendimiento 
académico y que valdría la pena mencionar. 
En su investigación sobre “Los insumos académicos en la educación y su efecto 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes”, Pinero y 
Rodríguez (1998) postulan que: 
“La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socio económico) tiene 
efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 
confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 
socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño 
académico de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 
compartida entre la familia, la comunidad y la entidad educativa en el proceso 
educativo”. 
 
Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el 
análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, 







Así tenemos que la motivación es un proceso general por el cual se inicia y dirige 
una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto 
cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 
elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.” (Alalay y Antonijevic, 1987: 29-
32). 
Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 
motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 
aprendizaje. 
2.2.2.3. La motivación y su relación con el rendimiento académico 
En su obra “Psicología Educativa” Woolfolk (1995), establece cuatro 
planteamientos generales para la motivación de los alumnos, los cuales se describen a 
continuación. 
Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 
conceptos como `recompensa e `incentivo. Una recompensa es un objeto o evento atractivo 
que se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un 
objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un 
incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 
perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del alumno comienza con un 
análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 
La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 
necesidades que la persona tiene de “autorrealización” (Maslo; citado por Norfolk, et al), 
la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, et al), o la 
necesidad de “autodeterminacion” (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, 





motivadas de modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la 
perspectiva humanista, motivar a los alumnos implica fomentar sus recursos internos, su 
sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 
Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 
conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con 
los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 
cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas individuales. Muchas 
explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje social pueden caracterizarse 
como expectativa de valor teórico. 
Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 
motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del 
individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para el mismo. En otras palabras, los 
aspectos importantes para la persona son, si me esfuerzo puedo tener éxito? y .si tengo 
éxito, el resultado será valioso o recompénsate?, la motivación es producto de estas dos 
fuerzas, puesto que, si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar 
hacia el objetivo. 
Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento  
académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 
teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su 
desempeño académico, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia 
el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor motivacional para 
desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar 





razón por la cual el autor aborda el autocontrol del estudiante ´ como la siguiente variable 
de nuestro marco conceptual. 
2.2.2.4. Teorías sobre el aprendizaje 
Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ` locus de control ´ o 
también conocido como el autocontrol del estudiante, es decir, el lugar de control donde la 
persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el éxito académico. 
De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a factores 
internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas 
sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se 
sentirá “afortunada” por su buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino 
cruel cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la 
participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que 
sucede (Norfolk, 1995). 
Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus 
de control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, según Goodnow 
(1976) y Sternberg, (1992), no debemos tener en cuenta los test mentales, las tareas 
cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen 
las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 
Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro Emotional 
Intelligence: Why it can matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico con la 
inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los componentes a 
reeducar en los estudiantes: 
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 
en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 
empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 





1. El rendimiento académico del alumno depende del más fundamental de todos los 
conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental son 
los siguientes: 
2. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y 
el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 
emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 
3. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 
4. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 
Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 
eficaz. 
5. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 
apropiada a su edad; sensación de control interno. 
6. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 
hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 
7. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 
sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás 
(incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 
8. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás 
en las actividades grupales”. (Goleman, 1996: 220 y 221). 
En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 
autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde 
la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que nos 
lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza aprendizaje 
con los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida y 





Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional 
del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia 
en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 
significativa en el desempeño académico, también debe considerarse el desarrollo de las 
habilidades sociales para el logro del éxito académico. 
La escuela o universidad según Levinger (1994), brinda al alumno la oportunidad 
de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo 
aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un 
ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el “clima escolar: percepción 
del estudiante” De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y 
adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la  socialización, a la 
autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, 
favoreciendo así la convivencia en el colegio o universidad y por tanto el desarrollo de la 
personalidad; por el contrario, si estas son rígidas, repercuten negativamente, generando 
rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 
persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 
Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son solo uno de los 
muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse 
saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos 
permitan tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales 
dentro de un grupo social de niños. 
De acuerdo con McClellan y Katz (1996) durante las últimas dos décadas se han 
acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños alrededor de los 
seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad 





contribuye en gran medida no solo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la 
eficacia con la cual funcionamos como adultos, asimismo postula que el mejor predictor 
infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones 
de la escuela, colegio o universidad, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el 
niño se lleve con otros. 
Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces 
de mantener una relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para 
ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo (Hartup, 
1992). 
Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y 
otras dificultades académicas, historial laboral pobre y otros (Katz y McClellan, 1991). 
Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían considerarse como la 
primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura, 
escritura y aritmética. 
En virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros años, es apropiado 
que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e 
informales, del progreso de los niños en la adquisición de habilidades sociales (Katz y 
McClellan, 1991). 
Asimismo, en las universidades es una práctica común los exámenes de ingreso o 
admisión, que evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático estimándolos 
como factores predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la 
evaluación de sus habilidades sociales en el olvido (Edel, 2003). 
Para el autor de la presente tesis, en el rendimiento académico se conceptúa en dos 
momentos: el dinámico que está adscrito a la capacidad de respuesta del estudiante 





por el alumno y que se manifiesta en conocimientos, habilidades y destrezas. Otra de las 
características del rendimiento académico está ligada a la calidad de lo aprendido y a los 
juicios de valoración crítica. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Actitud. - Conducta personal que se expone en trabajos de equipos y eventos sociales. 
Aula virtual. - Entorno telemático en página web que permite la impartición de 
asignaturas, conferencias y tareas académicas. 
Normalmente, en un aula virtual, el alumnado tiene acceso al programa del curso, a la 
documentación de estudio y a las actividades diseñadas por el profesor. 
Análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar la 
variabilidad entre las variables observadas en términos de un número menor de variables 
no observadas llamadas factores. Las variables observadas se modelan como 
combinaciones lineales de factores más expresiones de error. El análisis factorial se  
originó en psicometría, y se usa en las ciencias del comportamiento tales como ciencias 
sociales, mercadeo, gestión de productos, investigación de operaciones y otras ciencias 
aplicadas que tratan con grandes cantidades de datos. 
Aptitud. - Capacidad de discernir, operar y proyectarse. 
Cognitivismo. - Supone que el conocimiento procede de la experiencia o se obtienen a 
través de los sentidos. Refleja proceso gradual de descubrimiento e internalización de una 
realidad externa relativamente estable. El conocer para esta teoría es un proceso inductivo. 
Competencia. - Capacidad crítica que demuestran los alumnos en el desarrollo óptimo de 
sus actividades académicas. 
Componentes de la cultura técnica 





1. Los conocimientos, creencias y representaciones conceptuales o simbólicas sobre las 
técnicas y los sistemas técnicos. 
2. Las reglas y pautas de comportamiento, habilidades y conocimientos operacionales 
referidos a sistemas técnicos. 
3. Los objetivos, valores y preferencias relativos al diseño. Llamaremos a esto el 
componente valorativo o axiológico de la cultura técnica. 
Constructivismo. - Teoría del conocimiento que trasluce la capacidad humana para pensar 
de forma imaginativa y creativa. Capacidad para construir la realidad a través del lenguaje. 
Definición del sistema técnico. - Podemos definir un sistema técnico como un dispositivo 
complejo compuesto de entidades físicas y de agentes humanos, cuya función es 
transformar, de forma eficiente, algún tipo de cosas para obtener de primera los resultados 
característicos del sistema. 
Diseñar. - Es bosquejar, trazar la perspectiva de algo que se quiere emprender. 
Empowerment. - Termino que expresa acción proactiva. Se traduce como el poder y 
capacidad que se tiene para tomar decisiones. 
Enseñanza - aprendizaje. - Es un proceso de transmisión y aprehensión de conocimientos 
entre el docente tutor y los estudiantes. 
Estructura de los sistemas técnicos. Cualquier realización técnica concreta, 
independientemente de su magnitud y complejidad presenta esa doble dimensión (física y 
sociedad, artefactos y organización). Un ordenador personal aisladamente considerado es 
un simple artefacto incapaz de hacer nada; un ordenador acoplado a un usuario es un 
sistema técnico que puede resolver problemas de cálculo o de control de maquinaria, etc. 
Implementar. - Es proveer de medios, recursos y métodos antes de ejecutar un proceso. 
Internet y la sociedad en red. Se presenta Internet como la base material y tecnológica de la 





sociedad red es la sociedad actual cuya estructura está construido entorno a redes de 
información a partir de la tecnológica de información micro electrónica. 
Internet es el corazón de un nuevo para paradigma que constituye en realidad la base 
tecnológica de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de 
comunicación. 
Plataforma Moodle. - Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de 
cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 
aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS 
(Learning Management Sistema). 
Rendimiento académico. - Es el grado de capacidad de respuesta que tienen los estudiantes 
como consecuencia del desarrollo de un Programa Tics. También se dice que es el grado 
de aprendizaje que demuestran los alumnos durante el proceso. 
Recursos multimedia. - Se definen como recursos de Multimedia (imágenes, animaciones, 
fotografías, sonidos, fondos, videos, etc.) que se descargan de diversas fuentes (Internet, 
CD, etc.) para editarlos y utilizarlos como complemento en otros proyectos. 
Recursos Tics. - Los recursos normalmente consisten en una selección de enlaces a los 
sitios de interés para encontrar la información relevante. Estos no están limitados a 
documentos de la Web, también pueden referirse a libros o revistas o a algún tipo de 
interacción con expertos vía correo electrónico, chats, etc. 
Técnica y cultura. Los fundamentos de una teoría general de la cultura técnica, basada en 
la noción de sistema técnico y de concepto científico de cultura. 
Tics. - Constituye una actividad de aprendizaje significativo, en la que el ordenador tiene 
un rol de herramientas y el alumno construye su propio conocimiento a partir de la 
investigación que realiza y de la transformación de la información encontrada. Este 





que, las ventajas del aprendizaje cooperativo, todas estas características tienen mucho en 
común con los enfoques instructivos de los que se nutre el trabajo por proyectos y 
resolución de problemas y el aprendizaje por tereas. 
Tutoría. - Es orientar para que otros descubran sus problemas y traten de solucionarlos. 
Dicho de otra manera, la tutoría procura facilitar la adaptación, integración en el sistema 

























Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 
2017. 
HE3: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna - 2017. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable X: Aulas virtuales 
Definición conceptual: Aulas virtuales 
 El Aula Virtual es una plataforma versátil que proporciona herramientas que facilitan la 





grupos de trabajo multidisciplinares. La nueva aula virtual está basada en la plataforma de 
elearning llamada Sakai 
Definición operacional 
El desarrollo del aula virtual se medirá en función a las  dimensiones: Gestión, 
pedagógica y evaluativa. 
3.2.2. Variable Y: Desempeño de los estudiantes 
Definición conceptual: Desempeño de los estudiantes 
El desempeño estudiantil o rendimiento académico es la capacidad de respuesta que 
tienen los estudiantes como consecuencia de un proceso de enseñanza y reflexión. 
Por otro lado, el rendimiento académico no solo está integrado por conocimientos 
sino habilidades, destrezas, actitudes positivas, y vivencias de valores. 
Desde el punto de vista psicológico, el rendimiento académico es un indicador del 
nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, el sistema educativo, brinda tanta 
importancia a dicho indicador. 
Definición operacional 
El desempeño de los estudiantes se medirá en función a las  dimensiones: Personal, 











3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X: Aulas virtuales 
Variable Dimensiones Ítems Puntaje 





Operacionalización de la variable Y: Desempeño del estudiante 
Desempeño del 
estudiante 



















4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de la Investigación fue cuantitativo, no experimental. Al respecto 
Hernández R. en  “Metodología de la investigación”, manifiesta: “Enfoque cuantitativo usa 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente estudio, correspondió al sustantivo o de base, 
en tanto estudia un aspecto de la realidad educativa, con la finalidad de tener información 
real y objetiva sobre la problemática en mención. 
El tipo de investigación básica, según: Valderrama (2013) se relaciona con la 
auscultación que se realiza con las diferentes teorías científicas existentes en relación al 
problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 
teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 
para arribar a conclusiones teóricas (p. 164). 
4.3. Diseño de la investigación  
Nuestra investigación correspondió al diseño descriptivo - correlacional, es no 
experimental – Transeccional. Es diseño no experimental en la medida que el estudio se 
lleva a cabo desde el punto de vista de los encuestados en la cual no existe manipulación 
alguna de las variables. 
El diseño de investigación fue no experimental, descriptiva correlacional, tiene el 
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  Dónde: 
 m =  Muestra 
 O =  Observación de variables 
 X =   Aulas virtuales 
 Y = Desempeño de los estudiantes 
r = relación entre variables 
 
4.3. Población y muestra 
Finalmente la muestra se conformó con 90 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.4.1. Técnica 
La técnica que se utilizó en el estudio, fue la encuesta 
4.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio de investigación de 
acuerdo a las variables son los siguientes: 
La lista de cotejo para evaluar la utilización de las aulas virtuales 






(Incluye dimensiones personal, profesional pedagógica y sociocomunitaria) 
Ficha técnica de la lista de cotejo para evaluar las aulas virtuales 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Recabar información adecuada sobre la utilización de las aulas virtuales. 
Dimensiones: Gestión, pedagógica y evaluativa. 
Población: estudiantes 
Número de ítem: 26 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
4.5. Tratamiento estadístico 
En cuanto al procesamiento de datos, después de obtener los datos en el trabajo de 
campo se realizó la tabulación a través del programa estadístico SPSS, versión 15.0, 
asignándolos códigos a los componentes de las listas de cotejo. Estos datos tabulados 
fueron organizados para crear una base de datos en dicho software (SPSS); a partir de ésta 
se elaboraron las tablas de frecuencias y puntajes promedios correspondientes, para 
posteriormente ser analizados e interpretados. 
Finalmente, para el análisis de los resultados inferenciales se determinó, 
inicialmente, el tipo de distribución de los datos, este análisis se realizó en función a la 
dispersión y variabilidad, considerando el valor obtenido en la prueba de normalidad, se 
determinó el uso de estadístico de la correlación paramétrica (r de Pearson). 
Para analizar la información obtenida de la variable X: aulas virtuales y la variable 
Y: desempeño del estudiante, se emplearon estadísticas descriptivas e inferenciales, 
seguidamente se procedió al análisis de los aspectos cuantitativos de la información, 










Desviación típica y varianza 
La distribución de frecuencias 
La prueba de hipótesis.  
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra que fueron 90 estudiantes, se 
calculó las estadísticas descriptivas; como son, el valor mínimo, el valor máximo, la 
media, la desviación standard; así mismo, se realizó la distribución de frecuencias de la 
variable X y de la variable Y; para tener una percepción global de las variables en estudio. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó la r de Pearson.  
A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas. Este primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué 






La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 
parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que 
se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 
datos dividida entre el número de los mismos. 








X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 





Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 
valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las 
medidas de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en 
la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación 
estándar y varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 















   : Desviación estándar 
x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es elevada 
primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 
primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
A nivel de estadísticos inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos 





relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la 
inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de 
la estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de 
probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach) 
La t de Students 
La prueba de hipótesis (Pearson) 
Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los 
datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se 
retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los 
datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que es uno 
de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento de 















Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl Pearson, 
también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de correlación, 
es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel 
por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 




r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y   : Promedio de las puntuaciones x e y. 











5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
En el caso del presente estudio, no fue necesario realizar la validez del instrumento 
de la variable utilización de las aulas virtuales, porque ha sido ya aplicado y validado en 
otras investigaciones. Para el instrumento Lista de cotejo para evaluar las aulas virtuales, 
Laos y Ledesma (2013), hallaron una confiabilidad de 0, 80 puntos, según la prueba Alfa 
de Cronbach. 
A fin de determinar la confiabilidad del instrumento lista de cotejo para evaluar las 
aulas virtuales, se procedió a realizar una prueba piloto, considerando a 20 estudiantes, 
quienes no iban a participar del estudio, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0,917, que 
viene a ser indicador de una alta confiabilidad del instrumento. 
Tabla 3 
Resultados de la confiabilidad de los instrumentos 
 
Instrumentos 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
Lista de cotejo para 












De -0 a  0, 01 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,50 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 






En relación con los estadísticos descriptivos 
Tabla 5  




           Promedio                                              38.83 
           Desviación standard                               5,59  
Rango                                                   69 
Mínimo                                                 00 
Máximo                                                69 
 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de los promedios de puntajes 
obtenidos por la muestra total de estudiantes Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017; en relación con la variable aulas virtuales, 
encontramos un promedio o media aritmética de 38.83 puntos, que puede ser interpretada 
como un regular  nivel de utilización de las aulas virtuales (considerando que el puntaje 
máximo a lograr es de 69 puntos) y una desviación standard de 5,59 puntos, que puede ser 
interpretada como que los puntajes promedios obtenidos por la muestra de estudiantes son 
heterogéneos y varían entre 5,59 puntos menos que el promedio y 5,59 puntos más que el 
promedio (32 a 44 puntos) 
Tabla 6 
Presentación de los resultados de las estadísticas descriptivas de la variable desempeño 
del estudiante. 
   N                                                           90 
           Media                                                   15, 22 
           Desviación standard                               1, 24         
Rango                                                  20 
Mínimo                                                00 
Máximo                                               20 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de los promedios de puntajes 
obtenidos por la muestra total de estudiantes Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017; en relación con la variable desempeño del 
estudiante, encontramos un promedio o media aritmética de 15, 22 puntos, que puede ser 





interpretada como un buen nivel de desempeño del estudiante (considerando que el puntaje 
máximo a lograr es de 20 puntos) y una desviación standard de 1,24 puntos, que puede ser 
interpretada como que los puntajes promedios obtenidos por la muestra de estudiantes 
están de lo más cercanos al promedio total. 
En relación con los estadísticos inferenciales 
Tabla 7 
Correlación de Pearson: Aulas virtuales versus desempeño del estudiante  
Correlaciones 
 
Aulas                        Correlación de                       1                           - , 058 
           Virtuales                  Pearson                                                               
 Sig. (Bilateral)                                                     , 754 
 N                                                                               90                   90 
 
Desempeño de      Correlación de                    - , 058                             1 
             los estudiantes      Pearson 
 Sig. (Bilateral)                  , 754 
 N                                                                              90                              90 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson, entre las aulas virtuales 
y desempeño del estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 
Jiménez Borja”, Tacna- 2017, igual a - ,058 lo que indica que existe una correlación 
negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Tabla 8 




Aulas                        Correlación de                       1                             - , 091 
          Virtuales                  Pearson                                                               
 Sig. (Bilateral)                                                     , 620 
 N                                                                               90                 90 
 
Dimensión              Correlación de                - , 091                             1 
             Personal                 Pearson 
                                            Sig. (Bilateral)                       , 620 
                      N                                                 90                              90 
Aulas virtuales              Desempeño de los  estudiantes 





Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las aulas virtuales 
y el desempeño del estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017en su dimensión personal, igual a  - 0, 091, lo que 
indica que existe una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Tabla 9 
Correlación de Pearson: Aulas virtuales versus desempeño del estudiante en su  




 Aulas                        Correlación de                   1                           - , 150 
          Virtuales                  Pearson                                                               
 Sig. (Bilateral)                                                 , 414 
 N                                                                           90                            90 
 Dimensión              Correlación de               - , 150                             1 
            profesional             Pearson 
  pedagógica             Sig. (Bilateral)                 , 414 
 N                                                                            90                             90 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las aulas virtuales 
y el desempeño del estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017en su dimensión profesional pedagógica igual a - 0,150, 
lo que indica que existe una correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Tabla 10 






 Aulas                        Correlación de                   1                           - , 081 
          Virtuales                  Pearson                                                               
   Sig. (Bilateral)                                                 , 659 
   N                                                                          90                           90 
 
 Dimensión             Correlación de               - , 081                             1 
            Socio                      Pearson 
            Comunitaria           Sig. (Bilateral)                 , 659 
    N                                                                       90                               90 
Aulas virtuales                   Dimensión profesional pedagógica 
 






Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las aulas virtuales 
y el desempeño del estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017igual a - 0.081, lo que indica que existe una correlación 
negativa muy débil entre estas dimensiones.Prueba de hipótesis según el coeficiente de 
correlación  r   de Pearson. 
Hipótesis general 
1º. Formulación de las hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez 
Borja”, Tacna- 2017. 
HG: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 90 – 2 = 88. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente 


















r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y   : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0, 058 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 90, el cual es 0, 058. 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tienen relación 
significativa con el desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2010 y el SPSS  
versión 15.  
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis  
H1: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación Superior 














Ho: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 90 – 2 = 88. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente de 





r  : la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y   : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 






4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 90, el cual es 0, 091 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tiene relación significativa 
con el desempeño del estudiante, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
 Ho: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 90 – 2 = 88. 














3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente de 





r  :  Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y   : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0.150 
4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 90, el cual es 0.150. 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tiene relación significativa 














estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, 
Tacna- 2017 
Hipótesis Específica 3 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Ho: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 90 – 2 = 88. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente de 









r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada 
por la correspondiente y. 
x e y  : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - 0, 081 
4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 90, el cual es 0, 081. 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tienen relación 
significativa con el desempeño de los estudiantes en su dimensión sociocomunirtaria en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, 
Tacna- 2017. 
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Existen diferencias con los hallazgos reportados en el estudio de De la Rosa (2011) 
Aplicación de la plataforma Moodle para mejorar el rendimiento académico en la 
enseñanza de la asignatura de cultura de la calidad total en la Facultad de Administración 





Educación con mención en Gestión Educativa. El contenido de la Tesis está elaborado en 
base a dos variables: la independiente, que es el uso de la plataforma Moodle y la 
dependiente, que es el mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos del octavo 
ciclo en el curso de Cultura de la Calidad Total, de la Facultad de Administración de la 
Universidad Nacional del Callao. Para el desarrollo de la presente investigación se 
emplearon las siguientes técnicas para recolectar datos: Cuestionario Colles en línea a 
través de la plataforma Moodle. Así como 2 foros asincrónicos vía la plataforma. 
Conclusiones: La aplicación de la plataforma Moodle mejora el rendimiento académico de 
los alumnos en un ambiente  aprendizaje colaborativo y participativo guiado y mediado 
por el docente.  Aprovechar los recursos pedagógicos de Moodle, e integrarlos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar la colaboración, el intercambio e 
interactividad y fortalecer así los resultados del trabajo académico.  Efectuar un mejor uso 
de las herramientas Tics definiendo roles, adaptando contenidos temáticos, y diseñar un 
programa de actividades académicas semanales tanto en la teoría como en la práctica del 
curso. 
Existen diferencias con las conclusiones reportadas por Aguilar (2014) en su 
estudio: Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes del curso de internado estomatológico de la facultad de odontología de la 
universidad de san Martín de Porres. Tesis para optar el grado académico de doctor en 
educación lima – Perú 2014.El propósito de esta investigación fue evaluar la influencia de 
las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de 
Internado Estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín 
de Porres en el año 2013. Se observó que el uso de las aulas virtuales tiene una influencia 
significativa en el aprendizaje por competencias, en una evaluación preliminar, tanto en los 





45.4 % respectivamente. Con este trabajo se espera realizar un aporte a la enseñanza en 
odontología y a mejorar con ello el aprovechamiento por parte de los estudiantes de las 
herramientas que ofrecen las aulas virtuales como refuerzo a los conocimientos adquiridos 
en el aula. 
Establecemos coincidencias con los hallazgos reportados por León (2012) en su 
estudio: Uso de tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII ciclo de 
dos instituciones educativas del Callao. Tesis para optar el grado académico de Maestro en 
Educación Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano Lima - Perú 2012.Esta 
investigación tuvo como propósito comparar el nivel de uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones 
educativas con aula de innovación pedagógica implementada y no implementada en la 
Región Callao. El tipo de investigación es descriptiva comparativa, la muestra fue 
probabilística, conformada por 418 estudiantes. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario de Desarrollo de capacidades TIC, cuyo autor es Choque (2009). Los 
resultados determinaron que existen diferencias significativas en el uso de las tecnologías 
en sus tres dimensiones: adquisición de información, trabajo en equipo y capacidad de 
estrategias de aprendizaje. Se concluye que hay un nivel medio en el uso de las TIC 
(computadora e Internet) así como en sus dimensiones en ambas instituciones educativas. 
Existen coincidencias con las recomendaciones brindadas por Rodríguez (2013) en su 
estudio: Efectos del EduBlog: elpalaciodelsaber.es, sobre las actitudes y el Nivel de 
Rendimiento Académico en la asignatura de Matemática en los alumnos del PCPI del 
Instituto FP Izquierdo de Castellón de la Plana.La presente investigación obedece a la gran  
responsabilidad que toca a los ciudadanos de afrontar y dar respuestas rápidas y útiles a la 
situación en la cual se encuentra inmersa España. En tal sentido se hace necesaria la 





(Tics) para formar al ciudadano que necesita la sociedad. Como docente en la asignatura 
de matemáticas, he vivido el alto nivel de fracaso de aprendizaje en esta, especialmente en 
los alumnos cursantes de PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), esta razón 
me ha llevado a interesarme por cambiar esta situación en el instituto donde trabajo y 
verificar que con el apoyo de las Tics se puede dar un giro positivo en la actitud de los 
alumnos aumentando su nivel de rendimiento. Son muchos los trabajos que se han 
realizado en torno a esta problemática, pero sólo se nombran aquellos que por su 
relevancia y sus características particulares poseen mayor aproximación con la 
investigación que aquí se presenta. Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto FP 
Izquierdo, ubicado en la Ciudad de Castellón de la Plana-España. La población estuvo 
conformada por los alumnos integrantes de los cursos de PCPI del año escolar 2011-2012. 
La investigación pretende mostrar si existe alguna relación entre las variables actitud y 
nivel de rendimiento, con la variable interviniente tecnología (Adulo). Es una 
investigación que responde a un enfoque general descriptivo, ya que se orienta al 
conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal 
(Sánchez y Reyes, 1996). Si bien, para profundizar en el análisis del objeto de 
investigación y sus dimensiones, también se plantea un diseño de investigación cuasi 
experimental de un solo grupo con pre-test y post-test. Se tomó el Modelo PR-ADDIE, 
como modelo instruccional para diseñar y crear el blog educativo adecuado a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Existen coincidencias con los hallazgos y recomendaciones del presente estudio 
realizado por Sono (2014) “El uso de las aulas virtuales y su incidencia en el rendimiento 
académico estudiantil en matemática de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la 
educación de la universidad central del ecuador”. Grado Académico de Magíster en 





grado se desarrolla en tres escenarios: El primero es una investigación bibliográfica y de 
fuentes en la Red sobre plataformas, aulas virtuales, temas educativos como las teoríasdel 
aprendizaje, modelos pedagógicos, rendimiento estudiantil y evaluación de los 
aprendizajes. El segundo escenario es una investigación de campo con encuestas a 
autoridades, docentes, estudiantes sobre el uso de las aulas virtuales en plataformas con 
apoyo de las Tics en el aprendizaje de la Matemática. El tercer ámbito investigativo es la 
aplicación de la propuesta a una muestra aleatoria, denominada grupo experimental 
formado por la mitad de los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Matemática y 
Física de la Universidad Central del Ecuador y cuya evaluación se contrastó con la otra 
mitad del curso identificada como grupo testigo. La investigación tiene un enfoque 
paradigmático cuanticualitativo y utiliza las modalidades de la investigación de campo y 
también bibliográfica siendo de un tipo de investigación explorativa, descriptiva, 
explicativa y correlacional los instrumentos aplicados fueron validados previamente por 
expertos para garantizar su confiabilidad y pertinencia y una mayor seguridad en la validez 
de los resultados. Los datos fueron procesados mediante paquetes informáticos y las 
conclusiones con sus respectivas recomendaciones justifican debidamente la propuesta que 
en lo sustancial contiene: un manual de diseño de clases por computadora para un aula 
virtual, un manual para el estudiante sobre el uso de las clases diseñadas por el docente. 
Finalmente, la propuesta contiene ejemplos de clases diseñadas con los principales temas 
del programa de algebra dos de la carrera de Matemática y Física de la Universidad 
Central. 
Establecemos discrepancias con los resultados del estudio de Rubiano y Torrijos 
(2013) Análisis del rendimiento académico en un curso de cálculo diferencial usando 
como herramienta el aula virtual. Universidad Católica de Colombia, Sede Bogotá. 





universitaria Bogotá, mayo de 2013.Partiendo del programa de Aulas Virtuales 
implementado en la Universidad Católica de Colombia y de la experiencia de los 
investigadores a cargo del presente trabajo surge la investigación: Análisis del rendimiento 
académico en un curso de cálculo diferencial usando como herramienta el aula virtual, que 
pretende determinar la incidencia del aula virtual como una herramienta en el desarrollo de 
un curso presencial (no es objeto del trabajo crear un curso virtual) de cálculo diferencial 
en la Universidad Católica de Colombia en su facultad de ingeniería. Los resultados del 
proceso de investigación, que se apoya en herramientas psicométricas y estadísticas 
además de contar con los aportes de algunos docentes que orientan este curso y de algunos 
estudiantes que ya lo han cursado, muestran que un aula virtual mejora el rendimiento de 
un curso de cálculo diferencial en la Universidad Católica de Colombia. Este trabajo de 
investigación ha sido bien recibido en las directivas de la Facultad de Ingeniería y el 
Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad y gracias a su apoyo además de la 
investigación realizada durante el segundo semestre de 2011 ha podido continuar durante 
el primer semestre del año 2012 dando proyección y continuidad al trabajo propuesto. 
En relación con los estadísticos 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de los promedios de puntajes 
obtenidos por la muestra total de estudiantes Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017; en relación con la variable aulas virtuales, 
encontramos un promedio o media aritmética de 38.83, que puede ser interpretada como 
un regular nivel de utilización de las aulas virtuales (considerando que el puntaje máximo 
a lograr es de 69 puntos) y una desviación standard de 5,59 puntos, que puede ser 
interpretada como que los puntajes promedios obtenidos por la muestra de estudiantes son 






Cabe resaltar, al describir nuestros datos de los promedios de puntajes obtenidos 
por la muestra total de estudiantes Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017; en relación con la variable desempeño del estudiante, 
encontramos un promedio o media aritmética de 15, 22, que puede ser interpretada como 
un buen nivel de desempeño del estudiante (considerando que el puntaje máximo a lograr 
es de 20 puntos) y una desviación standard de 1,24 puntos, que puede ser interpretada 
como que los puntajes promedios obtenidos por la muestra de estudiantes están de lo más 
cercanos al promedio total. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tienen relación 
significativa con el desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tiene relación significativa 
con el desempeño del estudiante, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tiene relación significativa 
con el desempeño de los estudiantes en su dimensión profesional pedagógica en los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, 
Tacna- 2017. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir la utilización de las aulas virtuales no tienen relación 





estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, 
Tacna- 2017. 
En Relación con la Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis General 
HG: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez 
Borja”, Tacna- 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Se acepta H0, interpretando que no existe relación significativa entre la utilización 
de las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Se acepta H0, interpretando que no existe relación significativa entre la utilización 
de las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 





H2: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Se acepta la H0, interpretando que no existe relación significativa entre la 
utilización de las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes, en su dimensión 
profesional pedagógica, del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José 
Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Hipótesis específica  
H3: Existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño 
de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
Se acepta la H0, interpretando que no existe relación significativa entre la 
utilización de las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio 
comunitario, del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez 










1. El promedio de puntaje obtenido por la muestra total de estudiantes Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017; en 
relación con la utilización de las aulas virtuales, es 38.83 puntos, que puede ser 
interpretado como un regular nivel de utilización de las aulas virtuales  y una 
desviación standard que puede ser interpretada como que los puntajes promedios 
obtenidos por la muestra de estudiantes son heterogéneos. 
2. El promedio de puntaje obtenido por la muestra total de estudiantes Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017; en 
relación con la variable desempeño del estudiante, es 15, 22 puntos, que puede ser 
interpretado como un buen nivel de desempeño del estudiante (considerando que el 
puntaje máximo a lograr es de 20 puntos) y una desviación standard de 1,24 
puntos, que puede ser interpretada como que los puntajes promedios obtenidos por 
la muestra de estudiantes están de lo más cercanos al promedio total. 
3. No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
4. No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión personal, del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 2017. 
5. No existe relación significativa entre la utilización de las aulas virtuales y el 
desempeño de los estudiantes, en su dimensión profesional pedagógica, del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, Tacna- 





desempeño de los estudiantes, en su dimensión socio comunitario, del Instituto de 
























1. Se sugiere establecer estudios de investigación de profundidad, que nos permita tener 
una visión más cercana respecto a la real dimensión de la importancia de la 
utilización de las TICs y especialmente de las aulas virtuales, como ayudas 
metodológicas para la procura de los aprendizajes de los estudiantes de los niveles 
de educación superior pedagógica. 
2. Considerar la implementación de las aulas virtuales en todas las aulas, para el 
desarrollo de las asignaturas, considerando las posibilidades que nos brinda su 
respectiva utilización. 
3. Como condición previa a la utilización de las aulas virtuales, es preciso sensibilizar 
y capacitar a los docentes para que comprendan y tengan en cuenta las bondades de 
su utilización en el aula virtual.  
4. Establecer estudios comparativos, considerando variables que diferencien la 
utilización de las aulas virtuales: tipo de instituciones, sexo, edad, especialidad o 
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Matriz de consistencia 
Las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, 
Tacna- 2017 
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utilización de las aulas 
virtuales y el 
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El diseño de 




esquema es el 
siguiente: 
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  Dónde: 
 m =  Muestra 
 O =  Observación   
         de variables 
 X =   Aulas   
          virtuales 
 Y = Desempeño    
        de los  
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( Incluye habilidades, 
destrezas, actitudes y 
valores)  
















Da como resultado: 











Lista de Cotejo para Evaluar las Aulas Virtuales 
N° Ítems SÍ NO 
 Tópico del curso y propósitos generales   
1 ¿Está identificado el curso con su título, codificación y sección? 22 4 
2 ¿Se ajusta el aula virtual a la descripción del Programa Académico de la 
institución? 
22 4 
3 ¿Se ajusta el curso a la descripción del currículo? 22 4 
4 ¿Es el curso virtual comparable con el curso presencial en términos de 
calidad pedagógica? 
18 8 
5 ¿Persigue el aula virtual la filosofía, visión y misión institucional? 22 4 
Características del estudiante   
6 ¿Se ha sido revisado el perfil académico de los estudiantes para diseñar 
el aula virtual? 
17 9 
7 ¿Se toma en consideración los estilos de aprendizaje de los estudiantes al 
diseñar el aula virtual? 
14 12 
8 ¿Han sido identificadas las experiencias y conocimientos necesarios 
basados en los prerrequisitos? 
19 7 
9 ¿Se ha tomado en consideración el conocimiento técnico, tecnológico, 
informático y telemático de los estudiantes al diseñar el aula virtual? 
22 4 
Requisitos del equipo y apoyo técnico   
10 ¿Se incluye descripción alguna sobre los requisitos mínimos que debe 
poseer el equipo tecnológico –en términos de software y hardware- para 
que los estudiantes trabajen efectivamente en el aula virtual? 
8 18 
11 ¿Se proveen hipervínculos para instalar programas (softwares), plug-ins, 
recursos o herramientas necesarias de acceso a contenidos o actividades 
instruccionales desde la plataforma? 
22 4 
12 ¿Se provee apoyo técnico adecuado para atender las necesidades de los 
estudiantes? 
Ej: Desk help, Apoyo en línea, Centro de Apoyo Tecnológico, personal 
técnico institucional. 
22 4 
13 ¿Se cuenta con personal nocturno para ofrecer apoyo técnico?  26 
Ejecución de los objetivos   
14 ¿El diseño del aula virtual cumple con los objetivos ejecutables? 20 6 
15 ¿Se integran en el curso los objetivos de conocimiento, habilidades y 
actitudes? 
22 4 
16 ¿Son concisos y claros los objetivos de ejecución establecidos? 22 4 
17 ¿Son medibles los objetivos del aula virtual? 22 4 
18 ¿Incluye en el diseño del aula virtual objetivos instruccionales para cada 
una de las sesiones presenciales y virtuales? 
22 4 
19 ¿Están incluidos los objetivos en cada unidad/capítulo/tema didáctico y 
actividad instruccional? 
22 4 
Estructura general del aula virtual   
20 ¿Se permite que el/la estudiante tenga una secuencia lógica de estudio 
que le permita moverse a través del curso de manera independiente y 
dentro de un marco de tiempo considerable? 
22 4 
21 ¿Existen elementos de motivación integrados en el aula virtual? 22 4 
22 ¿Es fácil acceder a los contenidos didácticos y llevar a cabo las 






23 ¿Provee la estructura del aula virtual algún espacio para la reflexión, 
pensamiento crítico y análisis profundo de los conceptos estudiados? 
22 4 
24 ¿Provee la estructura del aula virtual espacio alguno para la práctica de 
las competencias, habilidades y destrezas que requiere la disciplina? 
22 4 
Contenido del  aula virtual  4 
25 ¿Es el contenido del aula virtual  equivalente al contenido del curso 
presencial en términos de calidad? 
18 8 
26 ¿Puede el contenido cubrir todo el material identificado según los 
objetivos instruccionales? 
19 7 
27 ¿Está el material del contenido del aula virtual redactado al nivel de 
comprensión o entendimiento de los estudiantes? 
22 4 
28 ¿Es el contenido del aula virtual adecuado, pertinente y actualizado? 22 4 
29 ¿Es fácil para los usuarios acceder a las distintas 
unidades/capítulos/temas del aula virtual? 
22 4 
30 ¿Puede presentarse el contenido del aula virtual en diferentes formatos 
de representación para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los 
estudiantes? 
17 9 
31 ¿Provee el contenido didáctico la oportunidad de acceder a otras fuentes 
de información externas relacionadas con el/los tema/s principal/es? 
22 4 
32 ¿Puede ser complementado el contenido didáctico con otros recursos 
disponibles en la Web? 
(Ej: Weblogs, E-books y E-magazines, Enlaces externos(educativos, 
científicos, informativos), Tutoriales interactivos, Vídeos Web, Salas de 
charla, Foros de discusión, Redes sociales, Conferencias virtuales, 
Agregadores RSS, Marcadores sociales, Contenidos Web, otros) 
22 4 
33 ¿La presentación del contenido provee orientación hacia otras 
actividades de aprendizaje extracurriculares? 
18 8 
34 ¿La presentación del contenido provee oportunidades abundantes en 
conocimiento para los estudiantes? 
20 6 
Actividades instruccionales   
35 ¿Son adecuadas las estrategias instruccionales en línea incorporadas en 
el aula virtual? 
22 4 
36 ¿Son las actividades instruccionales equivalentes al contenido del aula 
virtual presencial en términos de calidad? 
20 6 
37 ¿Pueden cumplir las actividades instruccionales con los objetivos 
establecidos en el aula virtual? 
22 4 
38 ¿Están descritas detalladamente cada una de las actividades 
instruccionales a realizarse dentro de un periodo de tiempo considerable? 
22 4 
39 ¿Se ajustan las actividades instruccionales al nivel práctico y 
cognoscitivo de los estudiantes? 
22 4 
40 ¿Integra el aula virtual estrategias instruccionales variadas como: Web 
Quests, aprender haciendo (learning by doing), aprendizaje colaborativo, 
aprendizaje basado en problemas (PBL), colaboración social, 
vinculación comunitaria, investigación científica, redacción de proyectos 
(papers), y otras metodologías pedagógicas de la Web educación? 
22 4 
Leyes de Autor (Copy Rights)   
41 ¿Los contenidos incluyen citas (extractos) provenientes de otras fuentes 
bibliográficas impresas o electrónicas siguiendo los estilos adecuados? 






42 ¿Los contenidos incluyen la sección de Referencias, en la que se da 
crédito a las obras de otros autores que fueron utilizadas en su proyecto 
instruccional? 
22 4 
43 ¿Son utilizados los recursos bibliográficos –impresos o digitales- de 
manera apropiada siguiendo los estatutos de las Leyes de Autor 
vigentes? 
20 6 
 Licencia de Comunes Creativos (Creative Commons) 
 
  
44 Si las obras o contenidos agregados en el aula virtual provienen de su 
autoría intelectual, ¿están cobijados por la Licencia de Creative 
Commons? 
00 26 
45 ¿Incluye el contenido el logotipo de la licencia? 00 26 
46 ¿Se describe el tipo de derecho que tiene el usuario sobre la obra? 
 Attribution (by): Obliga a citar la fuente del contenido en otros 
trabajos. El autor (usted) debe figurar en los créditos cuando se utiliza 
parte de su contenido en otras obras. 
 Noncommercial o NonCommercial (nc) / ($): Obliga a que el uso 
de los contenidos no pueda tener bonificación económica alguna para 
quien haga uso de contenidos bajo esta licencia. 
 No Derivative Works o No Derivs (nd): Obliga a que la obra sea 
distribuida, inalterada y sin cambio alguno. 
 ShareAlike (sa): Obliga a que todas las obras derivadas se 
distribuyan siempre bajo la misma licencia de su trabajo original. 
00 26 
Ética y valores   
47 ¿Promueve el aula virtual la concienciación sobre los valores y ética del 
uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs)? 
22 4 
48 ¿Se incluye información sobre el plagio de información y las 
penalidades que conlleva el incurrir en estas prácticas en la clase? 
8 18 
49 ¿Promueve el curso un ambiente de seguridad, respeto y colaboración 
entre todos los participantes a través de toda la experiencia educativa? 
22 4 
50 ¿Se valora la aportación de cada uno de los miembros de la clase, sin 
importar su nacionalidad, nivel cultural, social, económico o religioso?  
22 4 
Interacción   
51 ¿Hay oportunidad para ampliar la interacción entre el estudiante y 
educador? 
17 9 
52 ¿Hay oportunidad para ampliar la interacción entre el estudiante y sus 
compañeros de clase? 
22 4 
53 ¿Hay oportunidad para ampliar la interacción entre el estudiante, los 
contenidos y las actividades instruccionales? 
 
22 4 
54 ¿Hay oportunidad para ampliar la interacción entre el estudiante, otras 
culturas de aprendizaje y otras culturas de práctica? 
16 10 
55 ¿Utiliza otros recursos de la Web para mantener comunicación continua 
con sus estudiantes? 
22 4 
56 ¿Dispone el/la profesor/a de horas de oficina presencial y virtual para 
atender las necesidades de sus estudiantes? 
22 4 






57 ¿Permite la metodología empleada en el aula virtual que los estudiantes 
alcancen altos niveles cognitivos? 
22 4 
58 ¿Permite el aula virtual extender el alcance de las capacidades del 
conocimiento y la inteligencia? 
20 6 
59 ¿Promueve el curso Web el aprendizaje significativo, permanente y para 
toda la vida? 
18 8 
60 ¿Se promueve en el aula virtual la Sabiduría Digital?  
(Ésta es una competencia que promueve el uso prudente de la tecnología 
para trascender las capacidades cognoscitivas e ir más allá de las 
capacidades naturales). 
17 9 
61 ¿Cumple el curso con el aprendizaje de las competencias, destrezas, 
talentos, habilidades y capacidades necesarias para formar parte de la 
economía del conocimiento y una sociedad altamente productiva? 
16 10 
Evaluación/Assessment   
66 ¿Pueden los instrumentos de evaluación medir efectivamente el progreso 
o avance de los estudiantes según los objetivos establecidos? 
22 4 
63 ¿Tienen oportunidades los estudiantes para la retroalimentación y la 
comunicación bilateral dentro de un periodo de tiempo aceptable? 
22 4 
64 ¿Provee la retroalimentación el tiempo necesario para que el estudiante 
mejore su ejecución? 
22 4 
65 ¿Utiliza métodos variados de assessment para medir las capacidades de 
aprendizaje de los estudiantes? 
4 22 
66 ¿Tienen los estudiantes la oportunidad para evaluar el desempeño del/la 
profesor/a durante la experiencia educativa? 
22 4 
67 ¿Tienen los estudiantes la oportunidad de hacer una auto-evaluación 
relacionada con su desempeño y proceso de aprendizaje bajo la 
metodología en línea? 
20 6 
68 ¿Tienen los estudiantes la oportunidad para alcanzar altos niveles 
metacognitivos? 
21 5 
79 ¿Es el aula virtual evaluada por sus compañeros de la institución y 
especialistas en diseño instruccional? 
8 18 
70 ¿Permite que sus estudiantes participen del proceso de evaluación, 
acepta sus sugerencias y las integra dentro de la estructura de su curso? 
20 6 
71 ¿Tienen la oportunidad para evaluar la infraestructura de red, 
metodología empleada, actividades en línea, contenidos didácticos y 
experiencias instruccionales del aula virtual? 
16 10 
